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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема дипломной работы: «Правовое положение инспекций 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь». Объем составляет 
57 страниц. Список использованной литературы содержит 94 источника. 
Перечень ключевых слов: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ, АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЙ СТАТУС НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ. 
Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 
связанные с правовым положением системы налоговых органов Республики 
Беларусь. 
Цель данной работы: исследовать особенности правового статуса 
налоговых органов Республики Беларусь. 
При выполнении дипломной работы применялись следующие методы: 
сравнительно-правовой и формально-юридический, а также методы 
анализа и синтеза, с использованием системно-структурного метода и 
историко-правового анализа. 
С учетом выбранной цели и поставленных задач, проведенное 
исследование позволяет сформулировать следующие положения: 
1. Налоговые органы Республики Беларусь осуществляют 
государственное управление в межотраслевой сфере, обеспечивают 
регулирование и управление в области налогообложения, контроля за 
производством и оборотом алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции и табачных изделий. 
2. Выделены пять этапов изменения правового положения налоговых 
органов Республики Беларусь за период 1990-2015 гг. 
3. Отмечено расширение задач и функций налоговых органов 
Республики Беларусь за исследуемый период. 
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4. В рамках Евразийского экономического Союза создан Совет 
руководителей налоговых служб ЕврАзЭс, в который входит Министр МНС 
Республики Беларусь. 
5. Полагаем, следует разработать Инструкцию о порядке 
взаимодействия налоговых органов, органов КГК и таможенных органов при 
проведении совместных проверок. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Тэма дыпломнай работы “Прававое становішча інспекцый Міністэрства 
па падатках і сборах Рэспублікі Беларусь”. Аб’ем складае 57 старонак. Спіс 
выкарастанай літаратуры змяшчае 94 крыніцы. 
Пералік ключавых слоў: ДЗЯРЖАЎНАЕ КІРАВАННЕ Ў 
ПАДАТКОВАЙ СФЕРЫ, ПАДАТКАВЫЯ ОРГАНЫ, 
АДМІНІСТРАЦЫЙНА-ПРАВАВЫ СТАТУС ПАДАТКАВЫХ ОРГАНАЎ. 
Аб’ектам дыпломнай работы з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
звязаны з функцыянаваннем сістэмы падаткавых органаў Рэспублікі 
Беларусь.  
Мэта дадзенай работы: даследаваць асаблівасці прававога статусу 
сістэмы падаткавых органаў Рэспублікі Беларусь. 
Пры выкананні дыпломнай работы выкарыстоўваліся наступныя 
метады: 
параўнальна-прававы і фармальна-юрыдычны, а таксама метады 
аналізу і сінтэзу, з выкарыстаннем сістэмна-структурнага метаду і гісторыка-
прававога аналізу. 
З улікам выбранай мэты і пастаўленых задач, праведзенае даследаванне 
дазваляе сфармуляваць наступныя палажэнні: 
1. Падаткавя органы Рэспублікі Беларусь ажыццяўляюць дзяржаўнае 
кіраванне ў  міжгаліновай сферы, ажыццяўляюць рэгуляванне і кіраванне ў 
галіне падаткаабкладання кантролю за вытворчасцю і абаротам алкагольнай, 
нехарчовай спіртаўтрымліваючай прадукцыі і тытуневых вырабаў.  
2. Вылучана пяць этапаў змен сістэмы падаткавых органаў Рэспублікі 
Беларусь за перыяд 1990-2015 гг. 
3. На працягу даследнага перыяду адбылася трансфармацыя Галоўнай 
дзяржаўнай падаткавай інспекцыі ў складзе Міністэрства фінансаў Рэспублікі 
Беларусь ў Міністэрства па падатках і зборах з сістэмай тэрытарыяльных 
органаў МПЗ (інспекцый). 
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4. Адзначана пашырэнне задач і функцый падаткавых органаў 
Рэспублікі Беларусь за даследны перыяд. 
5. У рамках Еўразійскага эканамічнага Саюза створаны Савет 
кіраўнікоў падаткавых службаў ЕўрАзЭс, у які уваходзіць Міністр МПЗ 
Беларусі. 
6. Мяркуем, варта распрацаваць Інструкцыю аб парадку ўзаемадзеяння 
падаткавых органаў, органаў КДК і мытных органаў пры спагнанні падаткаў, 
збораў і другіх абавязковых плацяжоў у бюджэт. 
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ABSTRACT 
The topic of my degree work is «The Legal status of inspection of the 
Ministry of Taxes and Duties of the Republic of  Belarus». The number of pages is 
57. The list of references contains 94 sources of information. 
The list of key words: STATE ADMINISTRATION IN THE TAX AREA, 
TAX AUTHORITIES, ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF TAX 
AUTHORITIES. 
The subject of my work is social relations connected with functioning  of  
the system of tax authorities in the Republic of  Belarus. 
The object of my degree work is to study the peculiarities of the legal of tax 
authorities in the Republic of  Belarus. 
While doing this work I used the following methods: 
comparative and legal, legalistic  approach as well as the methods of analysis and 
synthesis, system-structural and historical and legal analysis. 
Having done the reseach, I’ve made the following conclusions: 
1. Tax authorities of the Republic of  Belarus exercise state administration in 
the interdisciplinary field, exercise regulation and turnover of alcohol, non-food 
alcohol-containing products and tobacco products. 
2. There have been five stages of change in the system of tax authorities of 
the Republic of  Belarus for the period 1990-2015. 
3. There was a transformation of the Main State Inspectorate under the 
Ministry of Finance into the Ministries of Taxes and Duties with the system of 
territorial bodies of MTD (inspections). 
4. It was noted the expansion of the tasks and functions of the tax authorities 
during this period. 
5. The Council of Heads of Tax Services is created in the Eurasian 
Economic Union, which includes the Minister of MTD of Belarus. 
6. We believe, that the Instruction on the procedure of interaction between 
the tax authorities, National Security and customs authorities when collecting 
taxes, duties and other compulsory payments to the budget should be worked out.  
